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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E.
núm. 41 de 4 de Enero próximo pasado, manifestando
la imposibilidad de prestar el servicio encrffnenclaclo
á la compañía de Guardias de ArsPnales de ese
Departamento con el reducido personal que se le
dejó asignado por Real orden de 16 de Diciembre
próximo pasado; S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino,. de acuerdo con lo
informado por la Intendrncia general de este Minis -
ferio ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E.
que dada la limitación de créditos del actual presu -
puesto, no existe medio de poder aumentar el perso •
nal conssnado en el mismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su cenocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E muchos anos.
Madrid 22 de Febrero de 1902
EL D. DE VERAGuA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Presidente de la Sección de Go
bernación y Fomento del Consejo de Estado, en comu
nicaci5n de 3 de Enero último, dice á este Ministerio
lo que sigue:
«Excmo. Sr.: La Sección ha examinado el expe
diente relativo al soldado del Cuadro de recluta
miento nún-L :3 de Infantería de Marina José Valero
Aguado que ha alegado como sobrevenida la excep
ción de hijo único en sentido legal de padre pobre é
impedido.—E1 Juez instructor opina procede estimar
ja excepción.----La comisión mixta de Valencia y
Auditor de Marina, estiman por el contrario, que pro
cede denegarla.—Visto cuanto resulta del expediente.
—Ccnsiderando: que el sol lado reclamante tíene un
hermano llamado Miguel que contrajo matrimonio el
cija 22 de Febrero de 1900 es decir, después del in
greso de aquél en caja razón por la que no puede ser
considerado hijo único á los efectos de la ley.—Con
siderando además que no se prueba que el impedi
mento del padre haya sobrevenido con posterioridad
al ingreso del José Valero en lilas; la Sección opina
procede denegar la excepción.—V. E. sin embargo
acordará con S. M. lo mds acertado.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) y en
Sil nombre la Reina Regente del Reino con el pr2in
sedo informe, ha tenido á bien denegar la excepción
alegada.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 22 de Febrero de 1902.
Er, D DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
-
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
el Consejo Suprem de Guerra y Marina en 12 del
mes actual, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar
en definitiva el señalamiento provisional de haber
pasivo hecho al capitan de Infantería »de Marina don
Manuel Marselle Aguilar en Real orden de 18 de
Enero último O. núm. '7) al expedírsele el retiro
por haber cumplido la edad reglamentaria, asignán
dole los noventa céntimos del sueldo de su empleo de
capitan, 6 sean doscientas y znticinco pesetas al mes,
que le corresponden por contar 35 años de servicios
efectivos; debiendo satisfacérsele la expresada can
tidad por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases pasivas.
De Real orden lo digo á V, E. para su conocia
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miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.muchos años Madrid 22 de Febrero de 1 )02.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitángeneral del Departamento deCartagena.Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado porel Consejo Suprealo de Guerra y'Marina en 12 del
mes actual, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar
en definitiva el señalamiento provisional de haber
pasivo hecho al capitan de Infantería de Marina don
José Pérez Armario en Real orden de 18 de Enero
último (I3. 0. núm. 7) al expedirle el retiro por haber
cumplido la edad reglamentaria, asignándole los
noventa céntimos del sueldo de su empleo de capitan,
ó sean doscientas reinticinco pesetas al mes que le co
rresponden por contar 35 años de servicios efectivos,
debiendo satisfacérsele la expresada can. idad por la
Delegación de Hacienda de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á Y. E muchos
años.—Madrid :22 de Febrero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Director de la Junta de Clases pasivas.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Eecmo. Sr.: El Presidente de la Sección de Gober
nación y Fomento del Consejo de Estado, en comuni -
cación de 25 de Octubre último, dice á este Ministerio
lo que sigue:
«Lxcmo. La Sección ha examinado el expe
diente relativo al soldado de Infantería de Marina
José Gómez Sánchez, que ha alegado corno sobreve
nida la excepción de ser hijo único que mantiene á
su padre pobre e impedido para el trabajo —El juez
instructor es de parecer que procede declarar solda
do condicional al reclamante, y acordar su pase á la
cuarta situacion de recluta en clopósito —La comi
sión mixta de Murcia opina por el contrario que no
ha lugar á otorgar la excepción pretendkla.—E1 Au
ditor de Guerra respectivo, vista la disconformidad
del parecer del médico que le reconoció ante el Ayun
tamiento de Murcia y el de los facultativos que le re
conocierán ante la comisión mixta, entiende, debiera
practicarse un tercer reconocimiento por facultativos
nombrados por Y.E. que es quien en definitiva ha
de resolver sobre la excepción alegada.—Visto cuan
dictado para la ejecución de la vigente Ley de recm -
plazos.— Considerando que con arreglo á tal artículo,
el dictatuen de los médicos de la emisión n-iixta es
el que viene á reso ver esta case de excepciones,
la sección opina, procede no estimar la alegada porel soldado José Gómez Sánchez.—V. E. sin embargo,
acordará con S. M. lo más acertado.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con el
preioserto informe, ha tenido á bien desestimar la
excepción alegada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 22 de Febrero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Depqrtarnento de Carta.
gena.
EXCillú. Sr.: Conforme el Rey (q . D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo Supremo en 5 del actual, ha tenido á
bien conceder al soldado de Infantería de Marina, 13o
nifacio Navarro Albert, el retiro del servicio como
inutilizado en acción de guerra, con el haber men
sual de veinlidos pesetas cincuentte céntimos, con suje
ción á lo dispuesto en los artículos 1.° y 7.° de la ley
de 8 de Julio de '1860, conservando fuera de filas la
pensión mensual de siete pesetas cincuenta céntimos
correspondiente á una cruz del Mérito militar de que
se encuentra en posesión. Ambas cantidades, ó sea la
total de treinta pesetas al mes, habrá de satisfaeérse
le poi. la Delegación de IIacienda de Sevilla, á partir
de la fecha en que cesó de percibir haberes corno este
pectante á retiro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
y. 1:4-. muchos años. Madrid 22 de Febrero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán genPral del Departamento de Cádiz.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de instancia promovida por
doña Agustina Rubio y Tamayo, en solicitud de revi
sión de los derechos pasivos de su difunto esposo el
capitán de Infantería de Marina retirado, Ti. Juan Ro
driguez Seoane, y de abono de atrasos; S. M. el Rey
(que Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra yMarina en 11 del ac
tual, y con sujeción á lo prevenido en el Real decreto
de 4 de Abril de 1899 (C. L núm. 67) y en la Real or
lo resulta del expediente y art. 12;5 del reglamento j den circular de 20 de Mayo siguiente (C. L. núm ).197),
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ha tenido á bien conceder al expresado capitan los /zo
vrnia céntimos del sueldo de su empleo, ó sean doscien
tas veinticinco pesetas al més abonables por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz á partir del primero de
Enero de 1899.
De Real ordPn lo digo á V. E. para su conoci -
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid '22 de Febrero de 1902.
EL D. DE VE'RAGITA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promGvida
por el comandante de Infantería de Marina retirado,
don José Grána,do Sancho en solicitud de révisión de
sus derechos pasivos, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 28 de Enero último, y con sujeción á lo
prevenido en Real decreto de 4 de Abril de 1899 ((lo
leecióu, Legislativa núm. 67) y en la Real orden circu
lar de 20 de Mayo siguiente (C. L. núm, 107), ha te
nido á bien concederle los 92oventa céntimos del suel
do de su empleo de comandante en la época en que
se retiró, ó sean trescientas sesenta pesetas al més, quedeberán abonársele por la Delegación de hacienda d e
Cádiz á partir de primero de Enero de W99.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y de
más efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 22 de Febrero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Propuesto por la Inspección general
de Infantería de Marina se conceda á los jefes y ofi
ciales del segundo batallón del primer regimiento de
Filipinas al derecho á percibir dos pagas por haber
sido hechos prisioneros de los tagalos, cuyo derecho
tienen todos los Generales, jefes y oficiales de los dis
tintos Cuerpos del Ejército ccn arreglo á las Reales
órdenes de Guerra de 23 de Novíembre de 1872 y 6
de Septiembre de 1881 y prévio el requisito á que se
refiere la del mismo Centro de 30 de Dicietnbre
(D. O. núm, 292 pág. 96)) las cuales han benefi
ciado á los del primer batallón del mismo regimiento,
la Intendencia general de este Mínisterio ha informado
que, para acceder á lo propuesto es necesario hacer
antes extensivas á Marina las expresadas Reales (Sr -
dones de Guerra, y que de considerarse de justicia
1
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debe hacerse no tan solo para el personal del segun -
do batallón del primer regimiento de Irjfantería de
Marina de Filipinas, sino también para todo el de la
Armada que estuvo prisionero, puesto que en Guerra
se abona sin distinción de Cuerpos; en su consecuen
cia, S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con los informes de la
Inspección general de Infantería de Marina é Inten
dencia general de este Ministerio, se ha servido dis -
poner se hagan extensivas para todos los Generales,
jefes y oficiales de los diversos Cuerpos de la Arma
da las soberanas disposiciones de Guerra arriba ci
tadas, concediéndoles derecho á las dos pagas de pri
sionero, á los que lo fueron de los tagalos, en analo
gía con lo que se practica con los demás Cuerpos del
Ejército.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de Febrero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Pre,idente de la Junta Consnitiva de la Ar
mada.
Señores....
Excmo. Sr,: El Presidente de la Sección de Gober
nación y Fomento del Consejo de Estado en comuni
cación de 3 de Enero último, dice á este Ministerio lo
que sigue:
«Excmo. Sr.. La Sección, constituida en la forma
prescrita por la Ley, ha examinado el expediente re
lativo al soldado Raimundo García Díaz, que alegó
como sobrevenida la excepción de hijo único de po
bre sexagenario.—Resultando que el juez instructor
propuso fuese admitida la excepción, y que la Comi
sión mixta de reclutamiento la consideró improceden
te por fundarse en el casamiento de un hermano del
reclamante.---Resultando que l auditor y el Capitán
general estuvieron conformes con el parecer de la co
misión mixta; y —Considerando que el matrimonio
del hermano, efectuado despues del ingreso en caja
no puede reputarse corno caso de fuerza mayor, á los
efectos legales; la Sección opina que procede des
estimar la excepción alegada—V. E. sin embargo con
S. M. acordará lo que mejor estime.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino con el prein
serto informe, ha tenido á bien desestimar la excepción alegada.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años —
Madrid 22 de Febrero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Presidente de la Sección de Gober
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nación y Fomento del Consejo de Estado en coMuni
cación de 3 de Enero último, dice á este Ministerio lo
que sigue:
«Excmo. Sr.: La Sec.-.,ión ha examinado el expe
diente relativo al soldado del tercer regimiento pri
mer batallón de Infantería de Marina, José Obiols
Cortina, que ha alegado como sobrevenida la excep
ción de hijo único en sentido legal de viuda pobre.—
El juez instructor opina procéde estimar la excepción.
La comisión mixta de Lérida, estima por el con
trario que procede denegarla fundándose en que el
soldado interesado tiene un hermano que contrajo
matrimonio, despues de su ingreso en caja.—E1 Au
ditor de Marina informa que como este matrimonio
se contrajo con anterioridad á la defunción del padre
debe concederse la excepción —Visto cuanto resulta
(12 expediente; considerando que la excepción ha so
brevenido por la muerte del padre y casamiento del
hermano, ya que si este hubiera permanecido soltero
no podria sostenerse era el reclamante hijo único á
los efectos de la Ley.—Considerando: que el matri
monio es un hecho voluntario y debi lo á causa de
fuerza mayor la Sección opina procede denegar la
excepción.—V. E. sin embargo acordará con S. M. lo
más acertado.»
y habiéndose conformado el Rey (g. D. g.) y en
su nombre la [eina Regente del Reino, con el prein
serto informa, ha tenido á bien denegar la excepción
alegada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid22 de Febrero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 398 cursando instancia del médico segun
do D. Ramón de Virto y Pagán en súplica de dos
meses de licencia por enfermo para esa ciudad; Su
Majestad el Rey (q D, g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado "por
la Inspección general de Sanidad., ha tenido á bien
conceder al recurrente un mes de licencia por enfer
mo para esa ciudad.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á Y.E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. mulos años. Madrid 22
de Febrero de 1902.
El Subsecretario,
Juan .1. de la Hall«.
Sr. Capitjn general del Departamento de Carta -
gena.
-
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bae la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con -
ceder al médico segundo D. Bruno Crespo y Apari
cio la situación de residencia con medio sueldo para
Valencia, que ha solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Niarina lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de Febrero de 1902.
El Subsecretario.
Juan J. de la Matta
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
-
•
Excmo. Sr.: Dada, cuenta de las cartas oficiales
de V. E. números 402 y 403 cursando instancias de
los médicos segundós D. Federico Torrecillas con
destino al servicio de guardins del hospital y D. Luís
Alberti embarcado en el aviso Giralda en súplica de
permuta de destinos; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección general de Sanidad,
ha tenido á bien acceder á la petición de los expresa
dos médicos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de
Febrero de 1902.
El Subsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo 'con lo
propuesto por la Inspección general de Sanidad, ha
tenido á bien destinar á prestar sus servicios á la
Estación naval del Golfo de Guinea, al médico segun
do D. E4anislao Lluesma y García y en relevo de!
de igual empleo D. Bruno Crespo y Aparicio, Tío por
motivos de salud ha pedido la situación de residencia
quedando sin efecto la Real orden dé 9 de Enero pró
ximo pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu -
chos años.—Madrid 22 de Febrero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Comandante de la Estación naval de Fernando
Póo.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su norn -
hre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar para el destino de eventualidades al médico
segundo, D. Antonio García Tapia, el cual cesará en
la situación de residencia, percibiendo sus haberes
por la Habilitación de este 11inisterio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. --Dios guarde á Y.E. muchos años
dricl 22 de Febrero de 1902.
Ma
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom. -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner embarque en el acorazado Pelayo el médico se
gundo, D. Eustasio Torrecillas y Fernández, en rele
vo del de igual empleo, D. Luis Ubeda y Cardona,
que tiene cumplidas las condi&ones reglamentarias
de embarco, siendo pasaportado para esta Córte pa
ra seguir el curso de Bacteriología en unión del de
igual clase, D. Manuel Ballesteros Pardo, y destinar
para el servicio de guardias en ese Hospital, al médi
co segundo, D. Benito Pico y Soriano, en relevo del
de igual clase, D. Eustasio Torrecilla, QUO pasa á
otro destino.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Febrero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremode Guerra y Marina, dice con fecha de 28 de Enero
próximo pasado al Sr. Ministro de Marina lo siguiente:—«Exemo. Sr.: En Real orden de 24 de Agosto úl
timo se remitió á informe de este Consejo Supremo el
adjunto expediente de retiro, instruido al primer
practicante de Sanidad de la Armada, D. Macado
Rivera Decena. Pasado el expediente al Fiscal militar
en 4 del mos actual, expuso lo que sigue.—El Fiscal
militar dice: que al efectuare en 11 de Abril de D99,el canje de ratificación del tratado de París, se halla
ba D. Macado Rivera Decena, sirviendo en clase de
segundo practicante en el apostadero de Filipinas, en
cuyo cargo no cesó hasta el día 10 de Febrero de 1900,
que fué despedido por innecesario y bajo este concepto con sujeción á lo declarado en el inciso 2.° del ar
tículo 1.° del Real decreto de 11 de Mayo de 1901
(C. D. núm. 106) expedido por la Presidencia del
Consejo de Ministros, no 'obstante ser natural de Fili
y residir en aquellas islas, ha conservado la
nacionalidad española hallándose por 'consiguiente en
actitud de optar al retiro que le corresponda. -De
sus antecedeutes aparece contar 40 años de servicios
con los abonos de campaña excediendo de ocho en
posesión del empleo de segundo practicante de la vi
gente plantilla.—Bajo este concepto y debiendo regu
larse los retiros de practicantes de la Armada indí
genas de Filipinas, por el Reglamento de 7 de Enero
de 1785 y. Real orden de 26 de Julio de 1861, según
lo resuelto en la de 16 de Octubre de 1890, dictada
de acuerdo con lo informado por este Consejo Supre
mo en el expediente de retiro del practicante de pri
mera clase, O. Pablo Mace Verónica, procede confor
me á la proporción establecida en el lleal decreto de
24 de Octubre des 1828 y á lo que respecto del sueldo
regulador se preceptua en el Real Decreto de 4 de
Abril de 1899, que se modifique el señalamiento pro
visional que se le hizo en Real orden de 14 de Agos
to de 1901, al concedérsele el retiro á su solicitud,
asignándole en definitiva las dieciseis vigésimas par
tes del sueldo de segundo practicante en la Penínsu
la ó sean cieu pesetas al mes, abonables por la paga
duría de la Dirección general de Clases pasivas, á
partir de la fecha que causó baja en activo y prévia
liquidación del mayor sueldo que desde la misma fe
cha haya percibido.—Domingo Bazán.—Conforme el
Consejo en Sala de gobierno con el precedente dictá
men de su acuerdo lo comunico á V. E. para la reso
lución de S. M.» .
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la tteina Regente del Reino, con el pre
inserto dictamen, de Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina lo traslado á Y. E. para su
conocemiento y efectos.—Dios guarde á Y. E. mu
chos años. Madrid 22 de Febrero de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Presidente de la Junta de Olases pasivas.
, A D. ISlacario Rivera Decena, segundo practican
te de la Armada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el tercer practicante de la Armada D. Gabriel
.Martinez Ortiz, en súplica de ser destinado á la sec
ción de su cuerpo en Cartagena; S. Al. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo que solicita.
De Wal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto ,á Y. E. para su conocimiento y
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efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. -Madrid '22 de Febrero de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Ñalta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.




Excmo. S.: Accediendo á lo solicitado por el se
gundo farmacéutico D. Francisco Agustin Murua,
para verificar los ejercicios de oposición á la cáte
dra de química biológica de la Univorsidad de Bar
celona; S. M. el Rey (q. D. g) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al
referido farmacéutico el uso de licencia sin sueldo
por el tiempo que duren las expresadas oposiciones.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
ISlarina lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.--Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 22
de Febrero de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Nlinisterio.
VIGIAS DE SEMÁFOROS
Excmo S. M el Rey (q. D. g.) y en su nPm
bre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien des
estimar la instancia que eleva el ordenanza de semá
foros Francisco Valenti Andrade, con destino en el
Arsenal de la Carraca en súplica de cambio de desti
no por no estar cumplido en el que desempeña.
- De Real orden comunicada por el Sr. Ministro cle
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 cle Febrero de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
«Ilt»
Excmo. 5.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner accediendo á lo solicitado por el segundo Vigía
D. Cipricino Graña y Castro, concederle el pase á la
situación de excedencia para las provincias de Pon
tevedra y Coruña. percibiendo sus haberes por la
Habilitación de esta última. Es asimismo la sobe
na voluntad que sea relevado en su destino de Mon -
teventoso por el de igual clase D. Jesús Nogués y
Guerrero, que se encuentra sin destino desde sNo
. vimbre de 100,
.......•■■•••••••••■■••••■••••■•■•■••
1De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
i Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
I consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—1 Madrid 20 de Febrero de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. (1-3 la Malta.





Excmo. Sr.: Habiendo llenado todos los requisi
tos prevenidos en el vigente reglamento; S. M. el Rey
(q. D. g. y en su nombre la Reina Relente del Reino)
de acuerdo con ro informado por la Subsecretaría de
esteMinisterio, se ha servido nombrar Guardias Mari
nas, con la anti2üedad de cuatro del actual, á los as
pirantes de la Escuela Naval, D. Juan A. del Rivero
y Coca, D. Jaime Janer y Robinsón, D. Manuel Vela y
Bermúdez, D. Jorge Espinosa de los Monteros y Ber
mejillo, D. Juan Fernández Boado, D. Luis M. de Vi
llena y Jácome, D. Luis F. Bausá y Ruiz de Apoda
ca, D. Alvaro Espinosa de los Monteres y Bermejillo,
D. Pablo Mateo Sagasta y Pratosi, D. Rafael Estra
da y Arnaiz, D. José Rodriguez y García,—D. -1311Q:91
I de Aiglii-riffia y Argumosa, D. Modesto neIeffón y
UTDManuel tiérrez y Corcuera; D.
1 nuel Pastor y Tomasety,D. José iglesias y Abelaira,
I D. Antonio Cariier y Rivis, D Angel Suances y Pi
ñeiro y D. Rafael Calvo y Enriquez, debiendo hacer
su presentación el primero de Abril próximo, en la
capital del Departamento de Ferro], para embarcar
en la corbeta Nauti/us, sin perjuicio de adelantar di
cha fecha, si hubiese buque disponible donde embar
carlos.
De Real orden lo digo á V. E. para con( cimiento
de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 20 de Febrero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Pácliz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
-
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: En contestación á la carta oficial
rním. 3.631 de 31 de Deciembre prñximo *pasado del
Capital' general del Departamento de Ferrol, en que
traslada oficio del Ayudante de Marina de Avilés,
manifestando la conveniencia de que los buques que se
dedican al transporte !e explosivos vayan provistos de,
para-rayos, S. M. elRey(q . D. g.) yen su nombre la Rei
na Regente del Reino de acuerdo con lo informado
•rrwwa....y...á.•■■iwáwmá•Imár.om.aelw..++rrr...
bÉL MINI'SPÉRIO IJE IVIARTNA
por esa Junta, ha tenido á bien disponer la convenien
cia de que los buques de referencia usen para-rayos.
De Real or len 'lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación. —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de Febrero de 1932.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
esa Junta en 29 de Enero último, S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regenta del
Reino, ha tenido á bien conceder la pensión del 10
por 100 de su sueldo hasta el ascenso, como anexa á
la cruz blanca) de 1.' clase del Mérito naval que le fué
otorgada por Iieal orden de 8 de Enero próximo pasa
do, al teniente de navío D. Luis Suances y Carpegna,
por su obra «Apuntes de Quimica,»
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el dé esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de Febrero de 1902.
• EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del personal de este Ministerio.
Sr. Intendente general.
e
Excmo. Sr.: Dé conformidad con lo acordado por
esa Junta en 29 de Enero último, S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder la cruz de 3.' clase
del Mérito naval con distintivo blanco, pensionada
con el 10 por 100 de su sueldo hasta el ascenso, al
capitan de navío D. Julian García de la Vega, por
los auxilios prestados en el naufragio de la fragata
alemana Gueisenan, siendo comandante de Marina de
Málaga.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Diesguarde á V. E.
muchos años—Madrid 19 de Febrero de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr, Director del personal de este Ministerio.
Intendente general.
4~~141411.111111111
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
esa Junta en 5 del actual, S. M. el 1 ey (g. 1) g.) y en
su nombre la Reina Rdgente del Reino, ha tenido á
bien conceder la cruz de 2.a clase del Mérito naval
con distintivo blanco, pensionada con el 10 por 100
de su sualdo hasta el ascenso, al capitan de fragata
D. Ramon Estrada y Catoyra, COMo premio á la refor
ma y ampliación que ha efectuado en su obra »Tra
tado de Navegación.»
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación. —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de Febrero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada,
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.





Excmo Sr.: Tomando en consideración cuanto
ha escrito el Inspector general de Artillería de este
Ministerio en la exposición razonada que ha presen
tado sobre los servicios de transporte de material,
tal como hoy se verifica entre los Establecimientos del
Arsenal de la Carraca y los del Laboratorio de
mixtos, almazenes de Fadrícas y póligono de la bate
ría de Terregorda; comprendiendo'se la necesidad de
ligar estos centros, que son complementarios (12 una
manera que permitan llevar á cabo las operaciones
rápidamente y no con la lentitud que proporcionan
los medios de movimiento que actualmente existen;
imponiendose la necesidad de que los cañones de
grueso calibre que se estan construyendo en el taller
de Artillería, puedan ir á la batería de experiencias á
sufrir los tiros de recepción que permitan declararlos
útiles para el servicio, y no olvidando que por los
Jefes de los Ramos de Ingenieros y Artilleríila, años
atras se presentaron varios proyectos para unir pormedio de via,s férreas y aun con un barco-montaje,
especialmente el taller con la batería, proyectos que
no han tenido ejecución por diferentes causas; S.M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que con toda la lir
gencia posible, ordene V. E. que por los centros á
quienes corresponde entender en tan interesante asun
to, se insista de nuevo en aquellos estudios presenta
dos ó se hagan unos nuevos á fin de que los transportes de material entre los Establecimientos que se han
mencionado, lleguen á realizarse de una manera queesté á la altura de las circunstancias de la época y tal
como lo requieren las necesidades del SéniCiO.




estudios que se presenten, aquel que merezca la
aprobación de V. E. por considerarlo más práctico y
fácil de tjecutar se remita á este Ministerio, para que
á su vez sea examinado y pueda recaer una resolución
en el sentido antes indicados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 19 de Febrero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.





Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' N1a
da del Carmen del Rio Fernández, viuda del conta
dor de navío de primera clase de la Armada, D. Ro
gelio García y Castro, corno comprendida en el artí
culo 2." capítulo 8.• del reglamento del Montepío mi_
litar y en la Real orden de Marina de 17 de Julio
de 1900, de caracter general y dictada de acuerdo
con lo infc.'rmaclo por el Consejo de Estado, la pen_
Sión anual de mil ciento veinticiwco pesetas, señalada en
la tarifa al folio 107 del referido reglamento á fami
lias de comandantes en actividad, que es el empleo á
que está asimilado el de contador de navío deprimera
clasecle la Armada que disfrutaba el causante cuando
lleció. Dicha pensión debe abonarse á la interesada
por la Delegación de IIacienda de la Coruña, desde
el 2 de Noviembre de 1901, siguiente cija al del falle,
cimiento de su marido y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y erectos co rrespondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 14 de Febrero de 1902.
El D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. ti. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Antonio
Gonzalez Torres y á su esposa Josefa Ramos Martí
nez, padres, pobres, del soldado de Infantería de Nia
rina Juan, que falleció de fiebre amarilla en Cuba
el 13 de Septiembre de 1895, en estado de soltero, co:
mo comprendido en la Ley de 15 de Julio de 1896, la
pensión anual de ciento ochenta p dos pesetas cincuenta
céntimos, que señala el art. 5.° de la Ley de 8 de Ju
lio de 1860 á familias de soldados. Dicha pensión de
be abonarse á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nuevo señalamiento á favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
desde el 22 de Septiembre de 1901, fecha de su ins
tancia en solicitud del beneficio, según dispone la Real
orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 14 de Febrero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
•
Relación numérica de las amortizariiones efectuadas en la
maestranza eventual de los arsenales, durante el mes de
Enero de 1902.
_Ramo de Ingenieros.
Existencia en 1.° de Enero 1901..




Existencia en I.'de Enero de 1901.




Existencia en 1.° de Enero de 1901.




Existencia en 1.° de Enero de 1901..







































Imp. y Lit. del Ministerio de Marina.
